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THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
PROCESSIONAL MARCH 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION ............. The Reverend J. Ernest Somerville, D.D. Minister, 
The First Presbyterian Church of Philadelphia 
CONVOCATION . . . . . . . . . . ... James Laurence Kauffman, B.S., D.Eng., D.N.S., 
L.H.D., Vice Admiral, United States Navy (Retired) 
President 
THE OATH OF HIPPOCRATES . . By the President 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR DEGREES IN COURSE . . . . . . . William A. Sodeman, B.S., M.D., Dean, Magee, Pro· 
fessor of Medicine and Head of the Department 
In the Course in Medicine - In the Course in the Medical Sciences 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE . By the President 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES . By the President 
Doctor of Social Welfare Doctor of Science 
THE HONORABLE WALTER H. JUDD, B.A., M.D., 
Congressman, The House of Representatives of the United 
CATHARINE MACFARLANE, M.D., Vice President, Board 
of Corporators, and Research Professor of Gynecology, The 
Woman's Medical College of Pennsylvania. States. · 
Citation to be read by Mr. J. Howard Pew, Member of the 
Board of Trustees, The Jefferson Medical College of Phila-
delphia. 
Citation to be read by William Harvey Perkins, M.D., Pro-
fessor of Preventive Medicine and Head of the Department. 
AW ARD OF PRIZES 
ADDRESS . . ... 
Doctor of Science 
HENRY L. BOCK US, M. D., Chairman, Departments of 
Gastroenterology and Medicine and Professor of Gastroen-
terology and Medicine, Graduate School of Medicine, The 
University of Pennsylvania. 
Citation to be read by Baldwin Longstreth Keyes, M.D., Pro-
fessor of Psychiatry and Head of the Department. 
. . . . . . . . . . . 
The Honorable Walter H. Judd, B.A., M.D. 
"The Doctor's Place in Public Affairs" 
BENEDICTION . . The Right Reverend Joseph G. Cox, J.C.D., Rector 
St. John the Evangelist Church, Philadelphia. 
Andrew J. Ramsay, A.B., Ph.D., General Marshal 
Robert B. Nye, B.S., M.D., Marshal of the Faculty 
Charles P. Kraatz, A.B., A.M., Ph.D., Marshal of Distinguished Guests 
James E. Clark, A.B., M.D., Marshal of the Graduating Class 
Alfred Clevenger Speirs, A.B., '59 James Robinson Wiant, A.B., '59 
PRIZES 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Medicine to the 
graduate, in his opinion, most worthy, to 
PETER AMADIO, JR. 
with Honorable Mention of William Harry McMicken 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professors of Surgery to the 
graduate, in their opinion, most worthy, to 
JOEL LEONARD SERES 
with Honorable Mention of Paul Margerum Roediger and Gilmore Morrow Rothrock 
Practice Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to the Practice of Medicine, to 
ROBERT ARTHUR COOPER, JR. 
with Honorable Mention of John Alphonsus Craig, Jr. 
Surgery Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to Surgery, to 
JEROME LEWIS SANDLER 
with Honorable Mention of Gino Mori 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, in memory of Francis 
Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, The Jefferson Medical College, 1910-1920, to 
CARTER NICHOLS DAVISON 
with Honorable Mention of Hilbert Edgar Oskin 
Solomon Solis-Cohen Memorial Prize. Given by members of the family in memory of Professor of 
Clinical Me.dicine, Emeritus, S. Solis-Cohen, for the best essay in the field of Clinical Medicine by a mem" 
her of the Senior Class, to 
JOHN ALPHONSUS CRAIG, Jr. 
Obstetrics and Gynecology Prize. By Professors T. L. Montgomery and J.B. Montgomery for the best 
examination in Obstetrics and Gynecology, to 
DON BRIGHT WEEMS, JR. 
with Honorable Mention of Donald Monroe Dill 
The Pascal Brooke Bland Memorial Prize. By Mrs. J. Hamilton Coulter in memory of her father, to 
the Senior Student who has shown the greatest aptitude and excellence in practical obstetrics; the student 
to be chosen by the Professor of Obstetrics, and the prize to he used exclusively for the purchase of medi-
cal hooks, to 
DONALD MONROE DILL 
with Honorable Mention of Jay Shelton Cox 
Gynecology Prize. In Honor of Professor of Obstetrics and Gynecology, Emeritus, Lewis C. Scheffey, 
to he given annually by Mrs. Albert Strickler, to a Senior Student for the best examination, thesis, and gen-
eral excellence in Gynecology, to 
MELVIN HANKIN 
with Honorable Mention of Robert Arthur Cooper, Jr., and Joel Leonard Seres 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor DePalma, for general excellence in Orthopedic Surgery, to 
DONALD MONROE DILL 
with Honorable Mention of John Steven Kruper, Jr. 
Neurology Prize. By Professor Alpers, for general excellence in Neurology, to 
PETER AMADIO, JR. 
Psychiatry Prize. By Professor Keyes, for general excellence in Psychiatry, to 
JOSEPH THOMAS ENGLISH 
Urology Prize. By Professor Fetter, for general excellence in Urology, during the Junior and Senior 
Years, including preparation of reports of in- and out-patients, examinations and final summary of work 
in Urology, to 
GEORGE MATTHEW DeCURTIS 
with Honorable Mention of Joel Leonard Seres and Julian David Feldman 
The A lbert Strickler Memorial Prize. To he given annually by Mrs. Albert Strickler to the Senior 
Student, for the best essay on Cancer, to 
JOEL LEONARD SERES 
with Honorable Mention of Vernon Genkin Wong 
The Edward ]. Moore Memorial Prize in Pediatrics. Given in memory of Edward J. Moore, M.D., 
to the Senior Student demonstrating the greatest aptitude in Pe.diatrics, to 
ROBERT ARTHUR COOPER, JR. 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize. Given by Mr. Jesse Hubschman in memory of his wife, 
Natalie, to honor Henry Keller Mohler, M.D., to the Senior Student manifesting the greatest aptitude and 
interest in the general field of therapeutics, to 
WARREN MARSHALL BARRETT 
The Lowell Ashton Er/ Prize. Given by Mrs. Erf in memory of her husband, Lowell Ashton Erf, M.D., 
to the Senior Student demonstrating seriousness of purpose, aptitude and ability in the field of Medicine, to 
PATRICK JOSEPH McKENNA, JR. 
W. B. Saunders Company Prize. Medical publications to the student who passes the best general exam· 
ination at the end of the Senior Year, to 
MELVIN HANKIN 
The C. V. Mosby Company Prizes. Awarded to worthy graduates, to 
PETER AMADIO, JR. BRUCE CALVERT LUSHBOUGH 
RICHARD RONALD BROCK HENRY EDWARD SEIDEL 
DONALD MONROE DILL 
S. MacCuen Smith Memorial Prize. A Gold Medal given by Mrs. Stuart Lodge Bullivant in memory of 
her father to the member of the Senior Class judged most worthy of recognition for h is ability in the field 
of Otology, to 
DONALD MONROE DILL 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear, offered to 
encourage excellence in the clinical branches of medicine and awarded to that graduate attaining the h igh-
est general average in the final two years of the medical course, to 
MELVIN HANKIN 
The A lbert Einstein Medical Center Award. Given by the Albert Einstein Medical Center, to the 
graduate attaining the highest average in the medical course, to 
MELVIN HANKIN 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general average obtained in the ex-
aminations for the entire curriculum, to 
MELVIN HANKIN 
CANDIDATES FOR DEGREES I N COURSE 
The Cours e in Medicine 
DOCTOR OF MEDICI NE 
Barry Layton Altman ........... . ... . . . .. Jersey City, N. J. 
Peter Amadio, Jr . . ... ... .. .. . ... . .. . .. .. . . . . Levittown, Pa. 
John Thomas Antolik .. .. . . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . Ashley, Pa. 
Sidney H. Arden . ... ... ... .. .. ..... .... . .. .. Broomall, Pa. 
Michael Joseph Aronica . ... . . . . .. . . . . ... . ... Dunmore, Pa. 
Warren Marshall Barrett ... . . .... . . . . .. ... .. Levittown, Pa. 
William Frederick Bauer . . . .• ... . . . . . . ... Turtle Creek, Pa. 
Christopher John Beetel. .. .. ... ... . .. . ..• Philadelphia, Pa. 
Carl Richard Bemiller . . .. . . . . . . ... . ... ... . .. Hanover, Pa. 
Paul Ernest Berkebile . . . . . .. .. . .. . . ... . ... . Rockwood, Pa. 
Richa1·d Theodore Bernstine . . . .. . . . . . ... . Williamsport, Pa. 
George Frederick Blechschmidt ..... .... . . Philadelphia, Pa. 
Robert David Bloemendaal . .. .. . .. . .. . .. . .. Ipswich, S. D. 
Martin Owen Bock . . .. ..... . . ... .. .. .. ... . New York, N. Y. 
Donald Leroy Bortner . .......... . .•.. .. . . . . . Glenville, Pa. 
John Herman Bowman . . . . .. . .... . . . . . ... . . . . Ephrata, Pa. 
Vernon Francis Bradley ... . . . .. . .... . New K ensington, Pa. 
Richard Ronald Brock .. . ... . .. . ... ... ... . Ridley Park, Pa. 
Roger Harrison Brodkin ... ... . .. . .. . . . . .. .. Newark, N. J. 
Charles Corrigan Brown . . . . .... . . . . . . . . . . . Yakima, Wash. 
Garland Richard Brown .... •. .. . .. . .. ; ; .. . . . . Muncie, Ind. 
Sheldon Charles Brown .. •.. . ..• . .. . . .... Philadelphia, Pa. 
Matthew Isadore Bucko, Jr . .. . ... . . . . . . .. Philadelphia, Pa. 
Guy Carnabuci .. . . .. . . .. .. .. . ..... ..... .. . Avonmore, Pa. 
Frank Thomas Carney .... .. ... . . .. . . .. ... . Johnstown, Pa. 
Francis Joseph Caulfield ..... . •. ... .. .. . . . . . Pottsville, Pa. 
Richard Anthony Cautilli . . . .. .. ... ... .. . . Philadelphia, Pa. 
Henry Stephen Clair .. .... ..• ..• ... . . . . .. . Philadelphia, Pa. 
Donald Lawrence Clark .. . . .. . ••. . .... . ... New Castle, Pa. 
William Willis Clements, Jr . . ... ... •. . .. . • • . Rosemont, Pa. 
Jerome Irwin Cohen . .... . , . ..... . .. .... . .• . . Margate, N. J. 
Edwin Robert Concors . •.. . . .. . ...... . . . . Philadelphia, Pa. 
Robert Francis Coniff ... . . . . . . .. . ... . . . . Mount Carmel, Pa. 
Robert Arthur Cooper, Jr •.. .. .... . .. ••. .. . San Diego, Calif. 
Malcolm Lee Cowan . . .•.. • • •. •. • ... • .. . .... ... Amity, Pa. 
Jay Shelton Cox . . . .. .. . . . . ..... . . . . .... . . . . Pottsville, Pa. 
Harlow Jay Cozzolino . . . . .. .. ........... • . Hamden, Conn. 
John Alphonsus Craig, Jr . ... .•. . •. . ........ . .. . Plains, Pa. 
Farrell Rondall Crouse •. • . . . . . • .. •. . .• . .. Pennsville, N. J. 
Carter Nichols Davison . . .. . ... .. ... .. . . . Philadelphia, Pa. 
George Matthew DeCurtis . . . .• • .•. ..... . . . . .. Kingston, Pa. 
Filindo Paul Di Giacobbe . .. . . . ••. . . . . .. . Upper Darby, Pa. 
Donald Monroe Dill •...• • .. . . ... . ... . ... . . .. Bryan, Ohio 
Thomas Edward Dillon .. • .. . •.. .. .. .. .. .•..• . . . Derry, Pa. 
Donald Neil Dubrow . •. . • ..•• ••.. . • .... .. Philadelphia, Pa. 
John Lawrence Dunn . •. . ... ... •• .. ... ... Philadelphia, Pa. 
Mark Charles Eisenstein . .• . . .•... . . J ackson H eights, N. Y. 
William Eliades . . . .. . ..• • •. . . . .••. .. . . ... • ... Yeadon, Pa. 
Joseph Thomas English .. . .•.. . •. ..... .. . . • . Villanova, Pa. 
Howard Nathaniel Epstein .. ..... . ..•... .. .. Trenton, N. J . 
Richard Earl Eshbach ...... .... . . •.. .... Philadelphia, Pa. 
Julian David Feldman . ... . . . . . .. . . . . . .... Philadelphia, Pa. 
Robert Henry Fessler .. .• . ... . •.. .. . . .. . Picture Rocks, Pa. 
Richard Francis Feudale .... . . •... . . . ... ... . Shamokin, Pa. 
Edward Fine . ... . . ...... . . . . . . . ... ......... Camden, N. J. 
Frederick William Floyd, Jr .... .... • . . . ... Gloucester, N. J. 
Norman Allen Fogel .. . .... .. . . •. . ..•. . ..... Charleroi, Pa. 
Edgar Crawford Fonde •. . .. • . .•• .. . • . . . . ... . .. Mobile, Ala. 
George Roy Gerhart . . ... . •• . . . . ..• .. ... .. Mount Penn, Pa. 
Joseph John Glorioso . . .... ..... ... . ...... . . . Oakmont, Pa. 
Bernard Goodman . . .... . ... . .. . . .... . . .. Philadelphia, Pa. 
Morren Jack Greenburg .. . ....•... ... .. • ... •.. Farrell, Pa. 
Henry Joseph Greenwood . . ... . .. . .. . . . . . Philadelphia, Pa. 
George Albert Griggs . ... . .. ; .•.. • . .. ... . Wilmington, Del. 
Robert Ellsworth Gross ........ . . ........ Scottsbluff, Nebr. 
Harold William Hadlock, Jr • •. • ••. . . .• • . • . . .. .... Erie, Pa. 
Melvin Hankin .. . . . . .. . . .. . .... . . . .. . ..• Philadelphia, Pa. 
Richard John Hanratty . . . . • .... ... . ... . . . Rochester, N. Y. 
Richard Cromwell Hedges .... . .. . . .. .... . Philadelphia, Pa. 
David Rohrer Herr . . .. . •... .. •... . .. . . ..... Holtwood, Pa. 
George Francis Hewson, Jr . . . . . . . .. .. . . So\lth Orange, N. J. 
Herbert Gladstone H opwood, Jr ........ . . . ... Shamokin, Pa. 
George Edward Hudock, Jr •. . • . . .... . •... Edwardsville, Pa. 
Jay Marshall Hughes .. ..• . .... . . .. . .. . ... . . Havertowri, Pa. 
Philip Caldwell Hughes • ; . ; · ' ..... . .. .. South Orange, N. J. 
Bertram Donald Hurowitz .· .. . .. . . .. .... . . . . . Trenton, N. J. 
George Arthur Jack .. . . . ..•.. .... Washington Depot, Conn. 
Howard King Johnson, Jr. ; •..•.. ; . . .... : . Wakefield, R. I . 
David John Jones, III. . . . • • . ........ ..... Ellwood City, Pa. 
Charles John Kallick . •• ..• . . •. ..•. . . . .. . . Philadelphia, Pa. 
Marvin Newton Kallish ..... ... . ... ..... . Philadelphia, Pa. 
Henry Calvin Kaufman . . . . ... .. ... . . . . . .. Catonsville, Md. 
Jay Alan Kern .. ... . . .. . . . ..... . . . .•. . ... Philadelphia, Pa. 
Charles Maurice Kipp ... . . . .. .... .. .. .. . .. . . Newport, Pa. 
Francis Vincent Kostelnik ...... •. . • . .. . . . . Bethlehem, Pa. 
John Eugene K ostinas .. _. • .... . ... . .. . .. . . . . Trenton, N. J. 
John Kuhns Kreider . •. .. . : • . . . . .... . . ..... Mount Joy, Pa. 
John Steven Kruper, Jr •. ... . . . ... . .... . ... Uniontown, Pa. 
James Michael LaBraico •• .. : . . . .. .. . • . . . . ... Hazleton, Pa. 
John Dennis Lane .. . .. . . . ... . . .. ....... . Philadelphia, Pa. 
Ivan Irwin Lederman .. . . . . . . . . ..... . . . .. Philadelphia, Pa. 
Anthony Thomas LeDonne . .. . . ...... .... Philadelphia, Pa. 
Harry Everett Lefever, J r • .. • • . . .. . ....... Columbus, Ohio 
Elmo John Lilli .• . . •. . ..• • ..• •• . ... .. . . . . . Old Forge, Pa. 
Bruce Calvert Lushhough • . ..• . .... .... . . . ... Sturgis, S. D. 
Thomas Francis McGarry •• . . . • .. .. . .... New Haven, Conn. 
James Ellis McGrath . . .... •.• .. . . .. . .. • . .. Wynnewood, Pa. 
Patrick Joseph McKenna, Jr •. . • .. . . . . ..... Woodbury, N. J. 
William Harry McMieken ... . •.. .. .. . . . .. . .. Salem, W. Va. 
Peter Joseph Mancino . . • .• . . ... .... . . . .. . . New Castle, Pa. 
Julian Mayro . . ... . . . . .••• . . . . ... . ..... . . Philadelphia, Pa. 
Francis Keiter Moll, Jr ••.. • .• ..• . .. . . . • . . ... Pottsville, Pa. 
Dean Davis Monaco ..•. . .. .. • .. . . .••. ... Sag Harbor, N. Y. 
J ames William Montague . . . . . .. . .. .... . .. Hughesville, Pa. 
Gino Mori ... . . ....... . .... . . ... . . • . •... ... Old Forge, Pa. 
Austin Paul Murray . . . ..•.. . . • ... . .• •.. . .. Girardville, Pa. 
Dominic Francis Nappi . . . . ... .... ... . ... Philadelphia, Pa. 
Gerald Frederick Nies . .. ... . ... • .. .. . ..... .. . ... Erie, Pa. 
Richard Francis O'Brien, Jr ... .. . .... . . . . Philadelphia, Pa. 
Hilbert Edgar Oskin ...• .. . • . ...• .. . . • . . . Harmarville, Pa. 
Victor Panitch . . ....... . •..•• ..... . . . . .... Irvington, N. J . 
Anthony Joseph Pellieane, Jr .•. .. . . . Ne~ Brunswick, N. J. 
Lloyd Gordon Plummer . .... . ... .. • . . . . . . . ... Boswell, Pa. 
Daniel Thomas Pompey . ~ . . . ..•. .. . . . •. .. . . . . . Jermyh, Pa. 
John Gene Popowich . . . . . . • . .•. . ... . .. • . .. Saint Clair, Pa. 
Samuel Chandler Porter . •...• • •• ..•• . . . •. Woodbury, N. J. 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
The Course in Medicine 
DOCTOR OF MEDICINE 
Temple Francis Prahar .................. . ...... Paoli, Pa. Arnold Singer ....................... . ..... Havertown, Pa. 
Donald Edward Praiss .................. . ... Camden, N. J. Donald Lewis Smith ........ . ...... . ........... Volant, Pa. 
David Boyd Propert ...................... . Richmond, Va. Harry Dean Snyder .................... . . ... Ambridge, Pa. 
Theodore John Radomski .................... Reading, Pa. Robert Glenn Somers ........ . ........... Philadelphia, Pa. 
James Samuel Reef ...................... . . Chardon, Ohio Arthur M. Spiegleman ........... . ....... Philadelphia, Pa. 
Charles Lee Reese, III ......... . .... . ...... Greenville, Del. William Alfred Stecher ................ . Silver Spring, Md. 
John Thorburn Rightor .................... Pittsburgh, Pa. James Myron Stern .......................... Mill Hall, Pa. 
Paul Margerum Roediger .................. Princeton, N. J. John Evans Thomas ........................... Bangor, Pa. 
Gilmore Morrow Rothrock ........... New Cumberland, Pa. William Joseph Thomas .... . ... . ........ Philadelphia, Pa. 
Marvin Zelman Rotman .................. Philadelphia, Pa. Joseph John Turchi ..... . .. . ............ Philadelphia, Pa. 
Samuel Fogg Rudolph, Jr ............ . ... Upper Darby, Pa. Vito Michael Vaccaro .................... Philadelphia, Pa. 
John Anthony Ruffini ... . .... . ..... . ... . . . Ridley Park, Pa. Richard Robbins Vanderbeek ... .. ... . .. . ... Tenafly, N. J. 
Blair Leland Ryder ....... .. ............... Matamoras, Pa. Frank Robert Vanoni ................ . .. Torrington, Conn. 
Jerome Lewis Sandler ............ . . . .... Washington, D. C. Stewart Anderson VerNooy, Jr ............. Cortland, N. Y. 
James Vincent Scarcella .................... Herminie, Pa. James Michael Walker ............... . ... Philadelphia, Pa. 
Charles David Schloss ....................... Dayton, Ohio William Joseph Warren ................. . .. Paterson, N. J. 
J. Myron Schneeberg ........... , ......... Philadelphia, Pa. Don Bright Weems, Jr ....... . .............. Wenonah, N. J. 
Leon Pasqual Scicchitano ..................... Ashland, Pa. John Seymour Welton ...... . ............ Fairmont, W. Va. 
Henry Edward Seidel .......... , ......... . . Pittsburgh, Pa. Donald Earl Willard, Jr .................... Havertown, Pa. 
Joel Leonard Seres ...................... Wilmington, Del. Albert Bogh Wolbach, Jr ................. Philadelphia, Pa. 
Robert Paul Shillingford ...................... Wayne, Pa. Vernon Genkin Wong . ... . ............... Philadelphia, Pa. 
THE GRADUATE COURSE IN MEDICAL SCIENCES 
Joseph Herbert Gans (Physiology) ..... . .............. . ..... Ithaca, N. Y. 
Thesis: "Studies on Bile Secretion: Effects of Cortisone and Hydrocortisone". 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
The Course in Medicine 
PENNSYLVANIA ............ . ... . .................. llO ALABAMA ........ .. ... . . ....................... . .. l 
NEW JERSEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 CALIFORNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
NEW YORK........................... . ..... . ...... 5 DISTRICT OF COLUMBIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
CONNECTICUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 INDIANA... . ....................................... 1 
DELAWARE.......................... . ............. 3 NEBRASKA . .. ................ ........... .. .. .... .. 1 
OHIO................... . .................... . ...... 4 RHODE ISLAND . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
MARYLAND............ . ........................... 2 VIRGINIA . .. ..... ........... ...... ....... ... ... . . .. 1 
SOUTH DAKOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 WASHINGTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
WEST VIRGINIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 TOTAL ...... . .................................. 158 
The foregoing additions bring the total number of names on the list of Graduates in the Medical Course to 19,578. 
